




ENGLISH	   LUSHOOTSEED	  
Translate	   tulalikʷ	  
I	  am	  joyful	  to	  see	  you.	  	   ʔəsǰuʔil	  čəd	  ʔə	  ti	  dsəslabdubicid.	  
Shake	  hands.	   kʷədačiʔ.	  
Do	  you	  want	  a	  spanking?	   xǎƛ̓txʷ	  čəxʷ	  ʔu	  kʷi	  gʷədstəq’apcid.	  	  
Give	  me	  five.	  	  
Clap	  my	  hand	  five.	  
ʔabšic	  čəxʷ	  ʔə	  tə	  cəlac.	  
taxʷačic	  čəxʷ	  ʔə	  tə	  cəlac.	  
I	  am	  driving.	   ʔusaxʷəbulč	  čəd.	  









Can	  you	  put	  gas	  in	  the	  car?	  
kalasid	  	  
kalasidalʔtxʷ	  
gʷələč’əd	  čəxʷ	  ʔu	  ti	  dtəbək’ʷus	  ʔə	  tə	  kalasid.	  
Come	  on!	  Let’s	  walk.	  
Let’s	  walk.	  PL	  
ʔəƛ̓əxʷ!	  ʔibəšəxʷ	  čəł.	  
gʷax̫̌ əxʷ	  čəł.	  	  
The	  toilet	  is	  clogged.	   ʔəsčik’ʷ	  ti	  səxʷgʷədil.	  
ʔəsƛ̓uq’ʷ	  ti	  səxʷgʷədil.	  
I	  turn	  left.	  
I	  turn	  right.	  
I	  went	  right.	  
I	  went	  left.	  	  
ʔułəld	  čəd	  txʷəl	  qəlaligʷəd.	  
ʔułəld	  čəd	  txʷəl	  dᶻəhaligʷəd.	  
ʔudᶻəhaligʷədbid	  čəd.	  
ʔuqəlaligʷədbid	  čəd.	  	  
Leave	  the	  ball	  alone.	  	   ƛ̓əld	  čəxʷ	  ti	  sbəkʷ.	  
Turn	  off	  the	  lights.	  
Would	  you	  have	  compassion	  for	  me,	  and	  turn	  
the	  lights	  off.	  	  
łač’ad	  čəxʷ	  ti	  ləxš̌ad.	  	  
gʷəʔušəbic	  čəxʷ	  ʔu,	  čəxʷə	  łač’ad	  ti	  ləxš̌ad.	  	  
	   	  
 
